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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lot Srei. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
!.os Secretarios cuidarán de conser-
var ios BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuádernadón, 
jue debsra verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aAo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Cobernadsr 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
. /linfa calificadora de Aspirantes a 
destinos pMlicos .— Concurso del 
mes de Enero ú l t imo. —Relación de 
las clases del Ejérc i to y Armada 
que quedan fuera, de concurso por. 
lot motivos que se expresan ¡/ pro-
vincias desde donde han firmado las 
papeletas de petición de destinos. 
. A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Sección lie electr icidad. —JWota-anun-
• ció. . -
Jefatura de minas.—Solici tud de re-
gistro de D . Enrique Diez Fél iz . 
Otro idem del mismo señor. 
Obras p ú b ü c a s . Relación de los 
automóviles registrados durante el 
me* de Marzo úl t imo. 
Admini s trae ión municipal 
tJdictos de Alca ld ías . 
EntitladeH menores 
Adictos de Juntas vecinaUs. 
- idmiui- i t . rac ión de Jus t i c i a 
ftiicti* de Juzgados. 
Adulas de citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. e l B e y D o n Alfonso X I I I 
(q . D . g : ) , S. M . l a Reina D o ñ a 
V ic to r i a Eugen ia , S. A . R . el P r i n -
aipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus t a Eea l f ami -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
impor tante salud. 
'Gaceta del di» 13 de Abril de 1930) 
Anuncios particulares. 
Presllencia del Cómelo de Mloisln» 
JUNTA CALIIFCADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
CONCUBSO DE ENERO DE 1930 
Relación de las clases que quedan fue-
r a de concurso por los motivos que 
se expresan y provincias desde don-
de han firmado las papeletas de pe 
tición de destinos. 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Por no haberse recibido en esta Junta 
el estado-resumen de servicios; 
Alonso G o n z á l e z , J e s ú s . 
Alvare / . R o d r í g u e z , A n t o n i o . 
Barreales Lazo , F é l i x . 
Blanco P é r e z , Venancio. 
Campos Llamazares, I l i d i o . 
Cardo F e r n á n d e z , R o m á n . 
Castellauos Fuertes, T o m á s . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J u l i á n . 
Fresco Alva rez , Jenaro. 
Gralván Berdejo, D a v i d . 
G a r c í a G o n z á l e z , A n g e l . 
G a r c í a R o d r í g u e z , E m i l i a n o . 
G a r c í a R o d r í g u e z , Fo r tuna to . 
G a r c í a Castellanos, Lo renzo . 
G a r c í a G u t i é r r e z , Vicente . 
G o n z á l e z G a r c í a , Genuar io . 
G o n z á l e z Rey, Paciano. 
G o n z á l e z Diez , Salustiano. 
Llamazares G a r c í a , Secandino. 
. M a r t í n e z Ung idos , A n t o n i o . 
' M a r t í n e z Cepedano, J o s é . 
M a t i l l a F e r n á n d e z , Severiano. 
Moran Sierra, ' D a n i e l . 
Regueras Santos, Ver id iano . 
Robles G a r c í a , P r i m i t i v o . 
- R o d r í g u e z Gangoso, E m i l i a n o . 
Sierra Feireres, J e s ú s . 
T a s c ó n A r g u e l l o , B a u d i l i o . 
U r d í a l e s B e u é i t e z , Gelasio. 
Por haberse recibido fuera del plazo 
reglamentario el estado-resumem de 
servicios: 
Alonso F e r n á n d e z , Q u i r i n o . 
A lva rez Ruifc, F e l i p e . 
A lva rez R a m ó n , Narciso . 
Cerezal A l v a r e z , Mateo. 
G o n z á l e z Alonso , A n d r é s . 
J i m é n e z Quinquero, A n t o n i o Ma-
nue l . 
Pe l l i te ro Javares, J o s é . 





i ' 1 
i* 1 
V á z q u e z Losada, J o s é . 
Voces G a r c í a Cosme. 
Por haberse recibido fuera del plazo 
reglamentario las papeletas de peti-
ción de destino: 
G u t i é r r e z G u t i é r r e z , Teodoro. 
L o r a Gavate, Manue l . 
Por no hacer dos años desde la fecha 
en que obtuvieron deslino: 
Alvf t rez Serrano, Manue l . 
Callejo M a r t í n e z , Valer iano. 
Carbajo Calvo, Donato . 
C i r í aco Borobia , Juan Bau t i s t a . 
G a r c í a F e r n á n d e z , Severiano. 
G a r c í a L a r i o E m i l i o . 
G u t i é r r e z Bandera, J e r ó n i m o . 
Moldes F e r n á n d e z , D a v i d . 
Pascual G ó m e z , Dion i s io . 
Prado Tur iengo , F i d e l . 
R e y Tejer ina , Eugen io . 
R o d r í g u e z L ó p e z , Esteban. 
R o d r í g u e z Renedo, M i g u e l . 
R o d r í g u e z Revuel ta , R a m i r o . 
Santos Montes, Marce l ino . 
Por no estar firmo do por el Alcdlde el 
certificado de conducta y la justifi-
cación de su si tuación respecto a l 
destino obtenido: 
Forrero Fe l ipe Faus t ino . 
Por solicitar destinos efe segunda cate-
g o r í a y no justificar la apti tud. 
R o d r í g u e z del Blanco, J o s é Cruz . 
R o d r í g u e z M a r t í n , F é l i x . 
Por exceder de cuarenta y seis años y 
no Venar cinco desempeñando des-
tino 
Alonso L ó p e z , A n t o n i o . 
Por exceder de la edad seña l ada a 
tres de los cuatro destinos que pide 
y ser de secunda eategor'a el otro y 
no acreditar aptitud. 
M a r l í n o z Carriegos, J o a q u í n . 
Por tío justificar su conducta. 
Alvarez Estrada, Crescencio. 
Calero Salvador, Boni fac io . 
Cerezal G o n z á l e z , I ldefonso. 
F e r n á n d e z Oblanca, J o a q u í n . 
G a r c í a G a r c í a , J u l i á n . 
R a m ó n R o d r í g u e z , O v i d i o . 
Por no justif icar su si tuación con res-
pedo a l destino obtenido y fal tar le 
m á s de tres meses para cumpli r el 
segiinilo compromiso: 
Va leá rce l G ó m e z , C é s a r . 
POJ" ser menores de veinticuatto años 
de edad 
A l ler G o n z á l e z , Claudio. 
Botos Rojo, Bal tasar . 
M a r t í n e z M a r q u é s , J o s é . 
Mogobrejo L ó p e z , E m i l i o . 
Pertejo V é l e z , Gabr ie l . 
Reyero N i s t a l , Lanren t ino . 
R o d r í g u e z Diez, F i l i b e r t o . 
R o d r í g u e z Huer ta , Francisco. 
Por no firmar los interesados las pa-
peletas de petición 
G a r m i l l a R o d r í g u e z , J e s ú s . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , A l i p i o . 
Soto F e r n á n d e z , R a m ó n . 
Por exceder de cuarenta y seis años 
de edad: 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , I s idoro . 
Por no estar debidamente reintegrada 
la papeleta de petición: 
Redondo G o n z á l e z , F é l i x . 
P o m o justif icar su si tuación mi l i t a r 
con anterioridad a su ingreso en el 
Tercio: 
Ramos F e r n á n d e z , Ba lb ino . 
•Notas generales 
P r imera . S e r á cond ic ión indis-
pensable, como en el cuerpo del 
anuncio se detalla, que los interesa-
dos formulen su pe t i c ión en pápele- , 
ta debidamente reintegrada, r e m i -
t i éndo l a por conducto de los Jefes 
de sus Cuerpos, los que e s t én en ser-
vic io act ivo, y los de las restantes 
situaciones mil i tares , por el Alcalde 
de su residencia, informando é s t o s , 
a l respaldo de las mismas, si obser-
van buena o mala conducta. 
Segunda. Los aspirantes so l i c i -
t a r á n con toda urgencia, de las A u -
toridades mi l i ta res oorrespondien 
tes, l a c lasif icación de servicios a 
que haoo referencia el a r t í c u l o 49 
del Reglamento de 6 de Febrero de 
1928 (Gaceta n i i i n . 40 j , s i no hubie-
ran sido ya calificados por esta J u n -
ta a fin de que dichas Autoridades 
puedan r e m i t i r la d o c u m e n t a c i ó n 
m i l i t a r necesaria para su clasifica-
c i ó n . 
Tercera. Los que soliciten to-
mar parte.en este concurso d e b e r á n -
reunir las condiciones que se ex i -
gen en el anuncio, y los designados 
para ocuparlo, d e b e r á n proveerse 
del certificado de antecedente? : 
nales, cuya p r e s e n t a c i ó n s e r á in ! . 
pensable para la toma de posesi< 
Cuarta. Para todo cuanto no . 
detalla en-estas instrucciones, , 
t e n d r á en cuenta lo dispuesto en 
Reglamento de 6 de Febrero de l íKs 
(daceta a i i m . 40), dictado para ap . 
oac ión del Real decreto-ley de 6 Ü • 
Septiemdre de 1925. 
M a d r i d , 9 de A b r i l de 1930. i : 
General Presidente accidental , Junn 
Vaseras. 
(Gaceta del día 10 de A b r i l de 1930) 
GOBIERNO m BE U PROVINCI', 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANONCIO 
Examinada la pe t i c i ón de Don 
Urbano Vi l lanueva Alonso de qiw 
se apruebe a su favor l a transferen-
cia de Ja conces ión otorgada a Do:, 
J u l i o F l ó r e z cuya e x p l o t a c i ó n fiu-
autorizada en 22 de J u n i o de 192(,i. 
Resu'tando que funda su peticiói : 
en que tiene la conces ión para ins-
talar una central e l é c t r i c a en . 
pueblo de Vil lanueva para alumbra 
do d e . é s t e y otros pueblos y carfi-
ciendo de e n e r g í a suficiente compi 
la conces ión otorgada a D . Ju i i» . 
F l ó r e z , a c o m p a ñ a n d o a la escritui 
Notar ia l de venta: otorgada ante "-
Notar io D . M i g u e l B o m ó n Mbiero. 
como prueba de la t r a n s m i s i ó n 
domin io , 
Resultando de los antecedenr. 
existentes en la Secc ión de Fomen 
to de este Gobierno c i v i l que po-
resoluc ión gubernat iva de 3 de Eii« 
ro de 1924 se o t o r g ó a D ; J u l i o F¡< 
rez Llamas , la conces ión para insia 
la r una Central e l é t r i c a e n un mol in 
de su propiedad, denominado i l . 
Santo ven ¡a, en t é r m i n o de Mansi! 
Mayor , Vi l lacelama, Vi l l a r roa iV 
Vi l l anueva de las Manzanas, P a l » ' 
quinos y Vega de Infanzones, ce: 
arreglo a las condiciones signientf-
y cuya concosión con todas las coi 
diciones base de este otorgamieu1 
fué publicada en el BOI.KTIN OFICI.. 
de la p rovinc ia n ú m e r o 137 de f e r 
13 de Febrero de 1924; que la expl" 
3 
g ^nón de las obra» de la referida 
( ^cesión fué autorizada para los 
.. . presados fines de la misma por re-
.¡lición gubernat iva de 22 de Jun io 
1926, 
Uesultando que remi t ido el expe-
diente y proyecto base de la referida 
. .moesión en un ión de la instancia y 
f .-critura notar ial i a informe de la 
Abogacía del Estado, é s t a in forma 
.. .isel documento expresado es bas-
Miitea los fines de acreditar a favor 
lii l Sr. Vi i lanueva e l derecho que 
Miiicita. 
Considerando quesiendosuficiente 
documento remi t ido para demos-
trar l a t r a n s m i s i ó n de d o m i n i n i o de 
¡a concesión y obras a ellaconespon-
diente, otorgada a D . J u l i o F l ó r e z a 
favor de D . Urbano Vi i l anueva , te-
iiiendo derecho el p r imero a trans-
i'.-rir su conces ión , nada se opone a 
u la a p r o b a c i ó n de la transferencia 
solicitada, 
Considerando que debiendo don 
Urbano Vi i l anueva sus t i tu i r a don 
Julio F l ó r e z e ñ todos los derechos y 
oblig.cionesqueimponen al segundo 
todas liis clausulas de la conces ión 
que se le o t o r g ó y se transfiere al 
primero, se deban: consideiar. como 
primordiales todos los fines de a q u é -
¡ i aypo r ; l o tanto el alumbrado p ú b l i -
co y pr ivado de todos los pueblos 
comprendidos en la referida y trans-
ferida conces ión . 
He resuelto: 
Aprobar la transferencia de l a 
' '^nceaióú'otorg^a/a. ' :J3;--:>JúUo:Slló.- ' 
re?. Llamas por r eso luc ión guberna-
i va de 3 d é E u e i o "de 1924, a favor 
'•• i ) . Urbano Vi i lanueva Alonso, e l 
¡ue d e b e r á sus t i tu i r al p r imero en 
!udos los derechos y obligaciones 
lúe le imponen las c l áusu l a s de dicha 
concesión, toda» las q u é quedan 
subsistentes a s í como las g a r a n t í a s 
para hacerlas efectivas; debiendo, 
an v t r t i i d de esto, considerarse por 
IX Uibauo Vi l lanu ' iva como p r imor -
(lial y con derecho preferente a todo 
otro destino que por el ci tado don 
Urbano Vi i lanueva pudiera darse al 
•luido e l éc t r i co que se produzca en 
H central instalada eu el mo l ino 
^ « n o m i n a d o Santoveuia, todo el 
alumbrado púb l i co y pr ivado de 
Mansi l la Mayor , Vi l lace lama, V i l l a - decreto del Sr . Gobernador, s in 
r r o a ñ e , Vi i lanueva de ¡as Manzanas, I perjuicio de tercero. 
, Palanquines y Vega de Infanzones, 
, existente en la actualidad o que pu-
¡ diera solicitarse en lo sucesivo por 
los vecinos de dichos pueblos por 
estar afecta a él la i n s t a l a c i ó n de 
cuya conces ión se aprueba la trans 
ferencia por esencia bás ica del o to r 
gamiento de dicha conces ión . 
L o que se hace p ú b l i c o para co 
nocimiento general. 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o JJiaz Aloreu 
OÜIN PIO PORTILLA Y P I E D R A , 
INGENIERO JEPR DHL DI8TBIT0 MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . En r ique 
Diez Fe l iz , con residencia en Bem-
bibre , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . M i -
guel Diez G u t i é r r e z Canseco, vecino 
de L e ó n , se ha presentado eu el Go-
bierno c i v i l de esta p rov inc ia en el 
d í a 25 del mes de Marzo, a las diez 
y c inco, una so l ic i tud d é regis t ro 
pidiendo 128 pertenencias para la 
m i n a de hu l l a l lamada Perneeerancia, 
sita en el paraje « V a l d e i n a r c i e l » , 
t é r m i n o de L a Espina, A y u n t a m i e n -
to de I g ü e ñ a . Hace la d e t i g u á c i ó n 
de las citadas 128 ' pertenencias en 
la forma siguiente, con arreglo 
a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
e l mismo que s i rv ió para el registro 
Dos Amigog, n t í m . 8.680, a l citado 
p a r a j e . d é « V a l d e m a r c i e l » y desde 
se m e d i r á n 200 metros al N . y se co-
locará una estaca> aux i l i a r ; de és ta 
1.600 al E . , la 1.a; de és t a 300 a l 
N . , lá 2."; de és t a 2.100 al E . , ia;3."; 
de és t a 800 a l S., la 4.a; de és t a 
2.100 al O., l á 6.a; de é s t a 300 a l 
E . , l a 6 . ° ; de é s t a 2.000 a l E . , la 
7.*; d é é s t a 200 a l N . , la S." y de 
é s t a con 2.000 al O., se l l e g a r á a la 
p r imera estaca, quedando cenado 
el p e r í m e t r o de las 
solicitadas. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a so l ic i tud en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del terreno solici tado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
ces ión que se pretende, s e g ú n pre-
viene el a r t icu lo 28 del Reglamento 
del 16 de J u n i o de 1905 y Hea l 
orden de 6 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.734; 
L e ó n , 7 A b r i l do de 1 9 3 0 . — P í o 
P o r t i l l a . • 
Hago saber: Que por D . En r ique 
Diez F é l i z , con residencia en B e m -
bibre, en r e p r e s e n t a c i ó n de D . M i -
guel Diez G u t i é r r e z Canseco, vecino 
de L e ó n , se ha presentado en e l 
Gobierno c i v i l de esta p rov inc ia , eu 
el d í a 25 del mes de Marzo, a las diez 
y diez, una so l ic i tud de regis t ro p i -
diendo 160 pertenencias para la m i -
na de h u l l a l lamada Propuesta, s i ta 
en el paraje « V a l e u g o » , t é r m i n o de 
Boeza, Ayun tamien to de Folgpso" de 
la l i ibera. ' . . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 160; pertenencias en .la 
forma siguiente, con arreglo a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o . S E . de un prado propie-
dad de R a m ó n M é n d e z , vecino de 
Boeza,. s i to en el expresado paraje 
« V a l e n g o » , cerrado con pared de 
piedra por la parte N . , O. y S., y 
por l á parto E . . l i ú d a . cou el ai 'royo 
q u é baja al pueblo; pa r a l e ló á este 
arroyo; baja el camino que vierte de 
Quintana F ú s é r o s al referiuo pueblo 
de Boeza y desde él se m e d i r á n 1.000 
metros a l E . y se co loca rá la 1.a esta-
ca; d é é s t a 400 al N . , la 2.",' de é s t a 
1.000 a l O., la 3.a; de é s t a 100 a l 
S., 4.a; de é s t a 4.000 al O., la 5.a; 
de és t a 300 al S., la 6.a y de é s t a 
pertenencias' con 4.000 a l E . , se l l e g a r á a l pun to 
• de par t ida , quedando cerrado el pe-
Y habiendo hecho constar este r í m e t r o de ¡us pertenencias sol ic i ta-
interesado que tiene realizado e l ; das. 
depós i to prevenido por l a L e y , se ¡ Y habiendo hecho constar este 
ha admi t ido d icha so l ic i tud , por interesado que t iene realizado e l 
i 
d e p ó s i t o prevenido por la ley , se ha 
admi t ido d icha so l ic i tad por decre 
to del Sr . Gobernador s in perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta dias siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la so l i c i t ud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho a l todo o par-' 
te del terreno solici tado, o se creye-
sen perjudicados por la conces ión 
que se pr«t i»nde, s e g ú n p ivv iu i i . . 
a r t í c u l o 28 del Reglamento del i 
de J u n i o dn 1905 y Real orden 
5 de S»:>t iarabre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.7.'¡. 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1930. - V 
P o r t i l l a . 
lehtnra de Obras DáMicas PndKia le Uéa 
Relac ión ele los automóviles registrados en esta provincia durante el mes de Marzo úl t imo y transferencias habida* 


























KONIRE B E PMPIETMIO 




Antonio Martínez.. . . . . 
César Alonso 
Leopoldo Sota Casado . 
Angel Sierra 
Pablo Sánchez -. 
Ezeqüiel Carbajo ••; . . . . . 
Joaquín dé Paz.;. 
Florentino Brea 
Gustavo Fernández 
Francisco L ó p e z . . . . . . . 
Gaspar Suárez. ;V. 
Angel Conejo . . . . . . . . . 
Ignacio Bodega. 
Miguel Martín.; 
Jesús García. . . . . . . . . . . 
Manuel Fernández.. . . . 
Dionisio González. 
Juan Antonio Moreno.. 










León ; . ; 
Castrocontrigo 
Peñicás.". 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Ardohcino.. . . . . 
L u g á n . . . . . . ; ' . 
L a B a ñ e z . i . . . . . . . . . . . . . , 
León. : . . 
Cubillas de los OterosV. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . ; . 
León. 












B. A . . . . . . 
Idem 








F o r d . . . : . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Chevrolet.. . 
Buik . . . . . . . . 
Peugeot..... 
F o r d . . . . . . . . 









































































T R A N S F E R E N C I A S 
. Número d»-
matrlcula 
















Francisco Rubio . . . . . . , 
Hermenegildo Acero. . . . 
Andrés G u t iórrez . . . . . . . 
'osé Antonio Costillas... 
Fidel Fernández 
Pedro Blas Martínez . . . . 
Santiago Alonso García. 
José Llano Culi 
Luis Corral y R o m á n . . . 
León Fernández 
Teodoro Cuevas 
Francisco López Alba. . . 
Segundo Ferrerns . . . . . . . 
Bermejo García 
Pedro Gómez 
Francisco Aparicio . . . 
Evencio A r i a s . . . . . . . . 
Mariano P a p a y . . . . . . . 
Leopoldo Pérez Pérez. 
Gregorio C a ñ i z o . . . . . . 
Tosefa de la Puente . . . 
(oaquin Moro García.. 







Fernando Schemit.. . . 
Alija de los Melones. 
León 
L a R o b l a . . . . . . . . . . . . 
Matarrosa del Sil 
Sühagún 
Aslorga 







































Loque se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junif 
de 1926.—León, 7 de Abril de 1930.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
M O S m C I Ó N M O N T C M Alca ld ía comtitncional ríe Valderrueda 
Confeccionado el repart imiento 
'general de uti l ir lades de este A y u a 
Alcaldía conutitucinnal áe 
M u r í a s de Paredes 
Reparto que se g i r a sobre los \ tamiento, para el a ñ o actual , se ha-
A yuntatnientos de este par t ido j u d i -
para atender a los gastos de ad-
Hiiuistración de jus t i c ia en el actual 
(.i.-rcioio, tomando como base el n ú -
¡r.oro de habitantes de cada A y u n -
uuuiento. 
Pesetas Os. 

















Murías de Paredes 
Palacios del S i l 
Kieüo 
Santa M a r í a de O r d á s . . 
San E m i l i a n o 
Valdesamario 
Vegarienza 
\ i i labl ino . . . . . . . . . . . 
To ta l . ; 3 .259 60 
Mur ías de Feredes, 10 de A b r i l 
.lo 1 9 3 0 . - E l A lca lde •Presidente, 
' u i z m á n Escudero. 
} Alca ld ía constitucional de 
' San J u s t ó dé la Vega 
Se halla expuesto al p ú b l i c o en la 
Secretaria de este Ayun tamien to , 
¡•'or el plazo de quince d í a s , e l repar-
amiento general de ut i l idades para 
••i año actual, durante d icho plazo y 
' ¿ as días d e s p u é s , pueden los c o n t r i 
b i3'eutes hacer "las reclamaciones 
' te crean justas, f u n d á n d o s e en he-
laos concretos y detei minados coii 
- pruebas necesarias para la j u s t i -
i oacióh .-
^an J u s t ó de la Vega, 9 de A b r i l 
' ' '« 1 0 3 0 . - E l Alca lde , L u c i o A b a d . 
Alca ld ía constitucional de 
Brazuelo 
En la S e c r e t a r í a de este Ayunta-
'manto y por t é r m i n o de quince 
" H S , al objeto de o í r reclamaciones, 
•-" halla expnestu al p ú b l i c o el repar-
"'¡nitrnto de ut i l idades, para el a ñ o 
f i l i a l . 
Utazuelo, 9 de A b r i l de 1930.—El 
Alcalde, F é l i x Carro. 
Ha de manifiesto en la Secretaria 
mun ic ipa l , por t é r m i n o de quince 
dias, durante los cuales y tres mas 
se a d m i t i r á n cuantas reclamaciones 
se presenten. 
Valderrueda, 7 de A b r i l de 1930. 
E l Alca lde , Gu i l l e rmo de la Vega . 
Alca ld ía constitucional de 
Villazanzo 
Aprobado por la Comis ión pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales del corr-ente a ñ o , queda ex-
puesto a l púb l i co en la S e c r e t a r í a del 
Ayun tamien to por un plazo de diez 
d í a s , durante los cuales y cinco mas 
pueden presentar reclamaciones los 
que se crean perjudicados 
Vi l lazanzo 8 de A b r i l de 1930 E l 
Alca lde , Ignac io M a n t i l l a . 
i A l c a l d í a constitucional de 
Zote» del P á r a m o 
Formado el repar t imiento gene 
ra l de ut i l idades por.las'respectivas 
Comisiones de e v a l u a c i ó n para é 
a ñ o actual de 1930, se ha l la expues 
to a l p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s , en la Sec re t a r í a ' del A y u n t a 
miento,- con e l Ü n de. que cualquiera 
le los contr ibuyentes en él com-
prendidos, puedan formular las re 
clamaciones que consideren conve-
nientes f u n d á n d o s e en hechos con-
cretos precisos y . determinados 
Zotes del P á r a m o , 8 de A b r i l de 
1930.—El Alca lde , Bienvenido P ó 
rez. 
tasar L ó p p z G a r c í a . Se publ ica el 
presente edicto para que cuantos ten-
gan conocimiento de la existencia y 
actual paradero del referido padre, 
se s i rvan par t ic ipar lo a esta A l c a l -
d í a con el mayor n ú m e r o de datos 
posibles. 
A l propio t iempo c i to , l lamo y 
emplazo al y a mencionado ausente 
para que comparezca ante m i auto-
r idad , o la del punto donde se ha l le , 
y si fuera en el extranjero, ante e l 
C ó n s u l de E s p a ñ a o Viceuonsulado 
m á s p r ó x i m o a í ines relat ivos al ser-
v ic io m i l i t a r de su h i jo Víc to r M a -
nuel L ó p e z O m a ñ a s . 
E l repetido padre Baltasar L ó p e z 
G a r c í a , es natural de Castrotierra, 
h i jo de Is idoro y de Tomasa y 
cuenta 75 años de edad. 
L a B a ñ e z a , a 3 de A b r i l de 1930. 
— E l Alca lde , Ildefonso Abastas. 
Alca ld ía constitucional de 
«Van M i l l á n de los Caballeros 
Formado por las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n el r epar t imien to general 
de utilidades de este M u n i c i p i o en 
sus dos partes Kea l y Personal para . 
el corriente a ñ o , queda expuesto a l 
p ú b l i c o éii la S e c r e t a r í a de ' este 
-Ayuntamiento por el plazo de q u i n -
ce d í a s y tres m á s a ü u de o i r reelá-- ; 
maicioues, que h i b r á u de fundarse 
en hechos concretos precisos y de-
terminados y contenerlas pruebas 
que just if ique lo reclamado, advi r -
t i é n d o que pasado dicho plazo no 
s e r á n atendidas las que se p r é s e u t é n . 
San Mi l l án , 8 - de A b r i l de 1930. 
- E l A i c a l d é , Ignac io P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
L a J iañeza 
F o r e s t e Ayun tamien to y a ins-
tancia del mozo Víc tor Manuel 
L ó p e z O m a ñ a s , concurrente al reem-
plazo de 1930, se ha ins t ru ido, con-
forme determinan los a r t í c u l o s 276 
y 293 del Reglamento de 27 de Fe-
brero de 1925, para el I t ec lu tamieu 
to y Reemplazo del E j é r c i t o , el 
expediente jus t i f ica t ivo para probar 
la ausencia por m á s de diez a ñ o s , e 
ignorado paradero de su p a i r e B a l -
Alcaldta constitucional de 
L a Vega de A i mama 
Aprobado por la Comis ión p r o v i n -
c ia l el p a d r ó n de c é d u l a s personales 
de este Ayun tamien to para el ejer-
cicio actual, queda expuesto al p ú -
bl ico en esta S e c r e t a r í a por t é r m i n o 
de diez d í a s , durante los cuales y 
cinco m á s , se o i r án las reclamacio-
nes que se presenten, t ranscurr ido 
dicho plazo, uo s e r á n admit idas . 
L a Vega de Al inanza , 6 de A b r i l 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Esteban 
Mata . 
j ' i f 
(5 
Para que la Jun ta per ic ia l dei 
Catastro de este A y u n t a m i e n t o pue-
da proceder a la con fecc ión del 
a p é n d i c e al ami l i a ran i ien to que ha 
de servir de base al r epar t imien to 
de la c o n t r i b n c i ó n t e r r i t o r i a l para 
el a ñ o de 1931, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufr i -
do a l t e r a c i ó n en su r iqueza, presen-
ten en esta Secretaria las corres 
pendientes declaraciones de al ta y 
baja reintegradas, just if icando ha-
ber pagados los derochos reales a la 
Hacienda, durante el plazo de q u i n -
ce d í a s . 
L a Vega de A l m a n z a , 6 de A b r i l 
de 1930.— E l A lca lde , Esteban 
Mata . 
A lca ld í a constituciona de 
Destriana 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
Matrona t i t u l a r de este A y u n t a -
miento y el de Cas t r i l lo de la V a l -
duerna, que agrupados const i tuyen 
el par t ido medico, se anuncia a con-
curso para su p r o v i s i ó n en propie-
dad con e l haber anual-de setecien-
tas, cincuenta pesetas equivalente a l 
30 por 100 de la d o t a c i ó n dól M é d i -
co, pagadas por ambos A y u n t a m i e n -
tos y por tr imestres vencidos. 
Las; .que ; aspiren a d i c h o " c a r g ó 
. p r é a e n t e r á ñ en esta A l c a i d í a o Se-
c r e t a r í a , , durante ó! plazo de t r e in t a 
d í a s h á b i l e s sus instancias debida-
mente reintegradas a c o m p a ñ a n d o 
copia del t í t u l o y certificados de 
buena conducta y de p é n a l e s . 
Des t r i i na , 9 de A b r i l de 1930.— 
E l A lca ide , T r i n i t a r i o Bercianos. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de San R o m á n 
de la Vega 
Formado e l presupuesto ord inar io 
para el presente ejercicio, se ha l la 
expuesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
de esta presidencia por t é r m i n o de 
diez d í a s , para que los vecinos den-
t ro de dicho plazo puedan exami 
na i lo y hacer las reclamaciones que 
crean convenientes. 
San R o m á n de la Vega, 8 de 
A b r i l de 1 9 3 0 . - E l Presidente, Pe-
dro G o n z á l e z . 
Junta vecinal de 
Al tóbar de la Encomien la 
Rendida por el Presidente la 
cuenta de a d i n i n i s t r a c i ó n vecinal de 
esta ent idad, correspondiente al 
ejercicio de 1929, se anuncia su ex-
pos ic ión al p ú b l i c o en casa del s e ñ o r 
Presidente de esta J u n t a por t é r m i -
no de quince d í a s , para o í r recla-
maciones, p i sado dicho plazo no 
s e r á n admi t idas . 
A l t o b a r de la Encomienda, 8 de 
A b r i l de 1 9 3 0 . - E i Presidente, J u 
l i á n P é r e z . 
Junta vecinal de L a Vega 
Formadas las cuentas de presu-
puestos y de caudales por esta Jun ta 
vec ina l de m i presidencia, corres-
pondientes a los ejercicios de 1927, 
1929 y 1929, se ha l lan expuestas al 
p ú b l i c o en el d o m i c i l i o del que sus-
cr ibe , por t é r m i n o de quince d í a s 
para o í r reclamaciones. 
L a Vega, a 8 de A b r i l de 1930.— 
E l Presidente, J o a q u í n G-ut iérrez. 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Juzgado municipal de León 
D o n Armenio' A r e c h a v á l a y E i b é r a , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad. - . / 
- Cert if ico: Que en el j i i i c i o verba l 
c i v i l de que se h a r á ; m e n c i ó n , recar 
y ó sentencia cuyo encabezamiento ji-
par te disposi t iva dicen: 
(Sentencia.--En la c iudad de L e ó n , 
a ve in t inueve do Enero de m i l no-
vecientos t re in ta , e! Sr. Juez m u n i -
c ipa l de l a misma D . Francisco del 
B í o Alonso, suplente, habiendo vis-
to los presentes autos de j u i c i o v e i -
bai seguidos entre partos, de ¡a una 
como demandante, D . C á n d i d o Gon-
zá lez S á n c h e z , i ndus t r i a l de esta 
venci t idad; y de la otra como de-
maridado D . Melchor J u á r e z Gon-
z á l e z , vecino de Vi l laverde de T o 
r í o , sobre pago de pesetas. 
Fal lo .—Que dñbo condenar y con-
deno al demandado Melchor J u á r e z 
G o n z á l e z , a que luego que esta sen 
tenciasea firme, abone a D . C á n d i -
do G o n z á l e z S á n c h e z la cant idad de 
ochocientas cchenta pesetas ochenta 
y ocho c é n t i m o s que le ha reclama-
do por el concepto expresado en 
demanda, impoi i i éuHole todas 
costas, rat if ico el embargo previ 
t i v o practicado y l a a m p l i a c i ó n 
mismo decretada. 
A s í por esta m i sentencia que p<: 
la r e b e l d í a del demandado se noti : 
c a r á en los estrados del Juzgado, . 
pronucio mando y firmo. - Franci-
co del R í o Alonso. —Rubricado. 
Cuya sentencia fué publicada e. 
el mismo d í a . 
Y para que se inserte en el Boi.:.-
TIN OFICIAL de esta p rov inc ia a ti:! 
de que s i rva de not i f icac ión en for-
ma a l demandado, expido el présbi -
te visado por el Sr . Juez en León, 
a diez de A b r i l de m i l novtc ient i -
t r e in t a .— Arsen io A r e c h a v á l a . — 
V.0 B.0: E l Juez m u n i c i p a l , Dioni 
sio H u r t a d o . . 
/ P y-f o - p - ' m 
Juzgado de instancia de Astorga 
D o n Juan Manuel V á z q u e z Tama-
mes, Juez de i n s t r u c c i ó n de :a 
ciudad de As to rga y su partido 
Po r el presente, ruego y encart/j 
á todas las Autoridades asi oiyias-
como mil i ta res y agentes de la Poli 
c í a j u d i c i a l de l a . N a c i ó n , proceda.; 
la busca "y o c u p a c i ó n de u n peda/ • 
de j a m ó n , varias t r ipas de.chóriz ; ; - , 
dos pedazos de toc ino , lá cachola - i -
un cerdo y ú ñ p a ñ a l de jabóii , ' héci ^ 
á c u i ' r i d o en la noche del 24 de I I n r 
ú l t i m o en e! pueblo de N i s t a l de * 
Vega, en la casa dePedroGarcia, a 
como la d e t e n c i ó n del autor o aut 
res en cuyo poder se .encuentre ¡ 
s i no acreditan su l eg i t ima procedo 
cia; pues as í ló tengo acordado -tü 
sumario n ú m . 47 del corriente añ 
por hu r to . 
Dado en As torga a 19 de Abr 
de 1930. —Manuel V á z q u e z . — E ü -
Rabanal . 
Juzgado de pr imera instancia da 
Ponferrada 
Don. Kor igue F e r n á n d e z Gan'i; 
Juez de i n s t r u c c i ó n de esta c: 
dad y su par t ido . 
Por el presante y t é r m i n o de • 
co d í a s que e m p e z a r á n a c o n w 
desde ia i n s e r c i ó n del presente et)' 
to en la Gaceta de M a d r i d y ¡io¡ -
r s OFICIAL de esta p rov inc ia , se 
, a, l l ama y emplaza a Fe R o d r í -
r ¡,'Z, cuyo actual paradero se igno-
.; para que comparezca ante esto 
,1 /.gado con el fin do rec ib i r le de-
purac ión en la causa que se i n s t ru -
v sobre muerte de su esposo Anto-
u i Prada Carballo, bajo el n ú m e r o 
:¡ : de 1930; apercibida que de no 
i- jnpareoer le p a r a r á el perjuicio a 
,i ¡o hubiere lugaT en derecho. 
A l propio t iempo y en el referido 
íMiiario se le ins t ruye por ai y como 
madre y legal representante de sus 
n'-nores hi jos del contenido del ar-
ticulo 109 de la l ey de Enju ic ia -
miento c r i m i n a l . 
Dado en Ponferrada, a 9 de A b r i l 
d.' 1930.—Enrique F e r n á n d e z . — E l 
Secretario, Francisco G o n z á l » z . 
Juzgado municipal de Matanza 
Don Emeter io Diez M o r i l l a , Juez 
munic ipa l suplente de este Juz-
gado de Matanza, por ausencia 
del propie tar io . 
Hago saber: Que en di l igencias 
e jecución de sentencia instadas 
por D . Vicente G a r c í a Alonso, con-
tra D . "Agapito Siero G o n z á ! e z , am-
bos de esta vecindad y para respon-
-der de novecientas - pesetas, p r inc i r 
pal y costas a que fué condenado en 
fuiitenéia de ju ioió" verbal c i v i l , se 
p«can a p ú b l i a subasta/ las fincas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
••*n*a en este t é r m i n o ¡ n u n i n i p a l . ó - i 
1.a U n a t ie r ra , al pago de la 
^'srne, de cabida dos fanegas, que 
>i'ida: al Este, t i e r ra de Vieente 
' u c í a ; Sur, Ag« pi to Forrero; Oes 
'• Constancio Paniagua y Nor te , 
)• rederos de Modesta P é r e z ; tasada 
! : <ñemo veinte pesetas. 
O i r á , al pago de los Baei l la -
\ de cabida una fanega, ¡ i n d a : a l 
1 'c. t ie r ra de Vicente Garcia; Sur, 
' •••jandra.. Criado; Oeste, Vicente 
' - n ía y Nor te , se ignora; tasada 
" s-senta pesetas. 
' * Otra, al camino de Valde-
''"•rn, de cabida de diez celemines, 
i--da: al Este, camino Real ; Sisr, 
' ' oue de Santofta; Oeste, e l re fe r í 
'"< camino y N . , Cipr iano G a r c í a ; 
N|<da en cincuenta pesetas. 
Otra, al pago de V a l d i g u e i -
tes, de cabida cuatro celemines, l i n -
da: a l Esto. Mar t ina Magdaleno, 
Sur, herederos de Modesta P é r e z ; 
O., Ruper to F e r n á n d e z y Nor te , 
val le ; tasada en cuarenta pesetas. 
5. " Otra , a la Campera, de ca 
bida diez celemines, l i nda : al Este, 
D . Leopoldo Iba r t a l ; Sur, A le j an -
dra Criado; Oeste, Claudio de Pon-
ga y Norte , Pedro Magdaleno; ta-
sada en setenta pesetas. 
6. a Otra, a l camino Valdespiuo, 
de cabida diez celemines, l inda : al 
Este, Vicente G a r c í a ; Sur, D . J o s é 
S á n c h e z ; Oeste, dicho camino y 
Nor te , herederos de E ' ad io G a r c í a ; 
tasada en setenta pesetas. 
7. a U n prado, a la Palera, de 
cabida tres celemines, l i nda : al Es-
te, t ie r ra de Gregoria G a r c í a ; Sur, 
va l le de E u t i q u i o Luengos; Oeste; 
herederos de Elad io G i r c í a y Ñor! e, 
Morlesta P é r e z (herederos); tasada 
en trescientas pesetas. 
8. a U n a v i ñ a , al Pera l , de cabi-
da cuatro celemines, l i n d a : al Este 
y Sur, Vicente Magdaleno y Oeste 
Nor te , herederos de Elad io G a r c í a ; 
tasada en trescientas cincuenta pe-
setas. 
9. a U n a t ie r ra , a los j á ñ o s , de 
cabida una fanega y cuatro cólenii-
h é s , « l inda : al Este, hTodoro?.' de 
Eladio G a r c í a ; " Sur, D , " Lep.d dó 
H o r t a l ; Oeste, Fructuoso G o n z í l e z 
y Nor te , M i g u e l A!v ' . rez; tasad.v eh 
ochenta pesetas. . 
10. Una casa, radicante en el 
eaáco de este pueblo, eh la calle;de 
las Eras, que l inda : izquierda y es 
palda, Pedro Mngdalegno; frente, 
dicha calle de las Eras; tasada en 
dos m i l quinientas pesetas. 
11 . U n prado, a Santa Mar í a , do 
oabida.seis celemines!, l i nda : al Este, 
pradera del c o m ú n ; Ofste, t ie r ra de 
herederos de E 'ad io G a r c í a ; Nor te , 
p r a d o - d í Emi l i ano R&moí. y Sur, 
Vicente G a r c í a ; tasado en t r é s o i e n -
tas ciminenia pesetas. 
12. U n a era , a l a Melona, do ca-
bida siete celemines, l i nda : al E^te 
y Sur, Vicente Magdaleno; Oeste, 
Constancio Paniagua y Nor te , Ale-
jandra Criado; tasada en setecien-
tas pesetas. 
13. Una v i ñ a a las Culebras, de 
cabida cuatro celemines, l inda : Este 
y Nor te , D . J o s é S á n c h e z ; Oeste, 
Juan Manuel Ruano y Sur, Protasio 
Espino; tasada en trescientas c i n -
cuenta pesetas. 
i L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el d í a 
seis del p r ó x i m o mes de Mayo y 
, hora de las diez de su m a ñ a n a , no 
j existen t í t u lo s de propiedad y el re-
matante h a b r á de conformarse con 
¡ ia cer t i f icac ión del acta del remate. 
Se hace constar que no se a d m i -
t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la t a s a c i ó n 
del t ipo que las ha dado y que para 
tomar parte en la subasta los l i c i t a -
dores han de consignar sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la t a s a c i ó n . 
Dado en Matanza, a 4 de A b r i l de 
4930. — E l Juez munic ipa l suplente, 
Emeter io Diez. — E l Secretario, 
A b u n d i o S á n c h í z , - / . ^ 
! ^ / 0 . P . - 1 9 1 . 
/ ___/__-
Cédula de citación 
Por la presente, se ci ta a L o l a , 
pui.d'a que fué de la casa de lenoci-
nio , s i ta en la calle D . G u t i é r r e z , de 
esta capitt- l , conocida por «El Ba-
r r a n c o » , hoy en ignorad ) paradero, 
para que cqtnparezca ante el J ú z g a -
do,.municipal de/ esta ciudad,-sito en 
el Consistorio Viejo do la Plaza Ma-
yor , provis ta d é sus p i u«bas , el día; 
nueve de Mayo p r ó x i m o , a las diez 
horas, con e l fin de p t e s t á r declara-
c ión como denunciada en juicio. ' de 
faltas por malos tratos de obras. 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1 9 3 0 . - E l 
Seetetario Arsenio Arechavala . 
• 
• • • 
E n sumario que ins t ruyo con el 
n ú m e r o 35 de 1929, por el del i to de 
lesion. s contra Á l i p i o Sierra! Rub io , 
se ei t.i al perjudicado Pedro M a r t í -
nez, ni' '.yor de eda l . so l ' . eo , minoro , 
natural le Caboalles 1> Abajo y h o y 
en ignorado paradero a fin - de que 
en el plazo de diez d í a s comparezca 
ante este Juzgado para ins t ru i r l e 
de los derechos que le confiere el 
a r t í c u l o 109 de la Ley d-3 En ju i c i a -
miento c r i m i n a l . 
M i n i a s de Paredes 12 de A b r i l 




Por la presente se c i tan a los g i ta -
nos A n t o n i o J i m é n e z Lozano, de 18 
a ñ o s , soltero, h i jo de F é l i x y M a r í a , 
y a otro conocido por «El B o n i s » , 
que tuv ie ron su domic i l i o en esta 
ciudad, y en la actualidad en igno-
rado paradero, para que comparez-
can ante este Juzgado m u n i c i p a l , 
sito en el Consistorio Vie jo de la 
Plaza Mayor , el d í a ocho de Mayo 
p r ó x i m o a las diez horas, provistos 
de sus pruebas con el ñ n de prestar 
dec l a r ao ión como denunciante y de-
nunciado respectivamente, en j u i c io 
de faltas por lesiones. 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1930. — E l Se-
cretario, Arsenio Arechavala . 
« » 
Por la presente se c i t a a M a r í a 
Lu i sa L ó p e z Caride, i g n o r á n d o s e 
las d e m á s circunstancias personales, 
que r e s i d i ó hasta hace poco en esta 
ciudad y en la actualidad en ignora-
do paradero, para que comparezca 
ante este Juzgado mun ic ipa l si to en 
el Consistorio Vie jo de Plaza M a y o r 
el d í a 9 de Mayo p r ó x i m o a las diez 
horas, provistas de sus pruebas con 
el fin de prestas d e c l a r a c i ó n como 
denunciante por atropello con una, 
bic ic le ta . : ..'. 
L e ó n , 11 d é A b r i l de 1930.—El 
• Secretario, Arsenio Arechavala . 
Cédu la de notificación : 
E n los autos de j u i c i o declarat ivo 
de mayor c u a n t í a que se t r ami t a ron 
en este Juzgado a instancia de Jua-
na R o d r í g u e z S u á r e z , contra el 
A y u n t a m i e n t o de Matal lana y otros 
sobre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
juioios , inexistencia y e x t i n c i ó n de 
servidumbre y que luego se d i r á n , l ia 
r e c a í d o una sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte disposi t iva dice 
asi: 
« S e n t e n c i a . - E n L a Vec i l l a , a 
veint inueve de Octubre de rail no-
vecientos ve in t icua t ro , el Sr . don 
Juan Serrada H e r n á n d e z , Juez de 
p r imera instancia de la misma y su 
par t ido , vistos estos autos de j u i c i o 
ord inar io declarat ivo de m a y o r 
c u a n t í a , s e g u i d o s de una parte ,como 
demandante, en concepto de pobre, 
cuyo beneüc io ie ha sido concedido 
por sentencia firme, D . " Juana Ro 
d r í g u e z S u á r e z , mayor de. edad, 
v iuda , sin o c u p a c i ó n especial y ve 
' c i ñ a de P a r d a v é , representada por 
¡ el Procurador designado por la mis-
| raa, D . Francisco G a r c í a M i g u e l y 
' d i r i g i d a por el Le t r ado O . Mariano 
j Molledí) , y de otra como demanda 
| dos, D . Fernando G o n z á l e z Car.se-
j co, D . Aure l i ano Lanza Diez , don 
, C i r i l o F l ó r e z F e r n á n d e z , D . A n t o 
n io Miranda G u t i é r r e z , D . Nicanor 
M a r t í n e z Alvarez , D . Laureano G u -
t i é r r e z G u t i é r r e z , D . Pedro G u t i é -
rrez G o n z á l e z , D . I s i d ro G u t i é r r e z 
G o n z á l e z , D . Isaac Brugos Lanza , 
D . Pablo L o m b o Diez , D Manuel 
G o n z á l e z T a s c ó n , D . I s idoro B a n -
dera Flecha, D . " E u l o g i a G a r c í a 
Diez y D . " E n c a m a c i ó n G u t i é r r e z , 
viudas é s t a s , todos mayores de edad, 
vecino de Robles el p r imero y de 
P a r d a v é , todos los siguientes, re-
presentados por s í por e l Procura-
dor D . Ildefonso O r d ó ñ e z G a r c í a y 
a d e m á s el D . Fernando, como A l -
calde del A y u n t a m i e n t o de Mata-
l lana , el D . A u r e l i o Lanza, como 
Regidor S í n d i c o y en representa-
c ión del A y u n t a m i e n t o , debidamen-
te autorizado por é l , el D . C i r i l o 
F l ó r e z , como.Presidente y en repre-
s e n t a c i ó n d é la J u n t a A d m i n i s t r a t i -
va de P a r d a v é , t a m b i é n d e b i d a m e ñ -
te autorizado por la misma; h a l l á n -
dose l a . ú l t i m a de" los demandados 
declarada en r e b e l d í a , y "siendo de-
fendidos todos los d e m á s por el 
Abogado D . "Wenceslao G a r c í a , so-
bre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
ju ic ios , inexistencia y e x t i n c i ó n de 
servidumbre de una fínca; 
F a l l o : Que debo declarar y decla-
ro existiente la serv idumbre de t r á n -
sito de pastores y ganados de los 
vecinos del pueblo de P a r d a v é , en 
la finca de Juana R o d r í g u e z S u á -
rez, sita en el t é r m i n o del expresado 
pueblo y lugar conocido por « F o r n o 
de la O*.!» o de los « F r e s n o s » , cuya 
servidumbre va en d i r e c c i ó n de 
Snroeste y Nordeste y no sufre n i n -
guna a l t e r a c i ó n por el paso p r o v i -
sional establecido por la heredad de 
C i r i l o F l ó r e z , y en su consecuencia, 
absolver como absuelvo a los de-
mandados, D . Fernando G o n z á l e z 
Can seco, en r e p r e s e n t a c i ó n t | ( . i 
A y u n t a m i e n t o de Matal lana D . f ; . 
r i lo F l ó r e z F e r n á n d e z por sí y ,.n 
r e p r e s e n t a c i ó n do la J u n t a Adn :. 
n i s t r a t iva de P a r d a v é y a D . " K;;-
c a r u a c i ó n G u t i é r r e z , de la denmi;-
da contra ellos interpuesta por dona 
Juana R o d r í g u e z S u á r e z , y que 1 ¡i 
sido o r igen de este p le i to , impo-
niendo expresamente las costas <!e 
este procedimiento a la parte de-
m a n d a n t e . — A s í por esta m i sen té ; -
cia, def in i t ivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Juan 
S e r r a d a . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y publicada 
fué la an ter ior sentoncia por el se-
ñ o r Juez que la autoriza estainio 
celebrando audiencia p ú b l i c a en o! 
d í a d é su fecha, L a Vec i l l a , veint i-
nueve de Octubre de m i l novecien-
tos v e i n t i c u a t r o . — D o y fe: Gonza-
lo F . Esp inar . 
Y para que s i rva de c é d u l a de no 
t i f icación a E n c a r n a c i ó n Gu t i é r r ez 
T a s c ó n , por la r e b e l d í a de la misma 
y cuyo actual puradero se ignora >  
insertar en e l p e r i ó d i c o of ic ia l , l ibio 
el presente en L a Vec i l l a , a ooho lie 
A b r i l de m i l novecientos t re in ta . — . 
Carmelo Mol ina . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I o 
E l d í a 20 de A b r i l , a las dos .1<: 
tarde, se v e n d e r á en p ú b l i c a y '.ex-•• 
t ra jud ic ia l subasta, una casa si;a 
cerca del Puente de ^Vil lareute, v 
conocida con el nombre d é «I . 's 
Mesones» (eú el empalme de 
carreteras d» Adanero a G i jón y ¿ 
de B o ñ a r ) . 
- L a subasta t e n d r á lugar en ; 
misma finca. • 
P . P . - 1 5 5 . 
A S O C I O IMPORTAJiTI 
Obligados los A y u n t á m i e n i " s 
desde 1 .c de A b r i l a c u m p l i r e l R' 1 
decreto de 1.° de Noviembre úl t in • 
los pedidos de tabl i l las o placas i ; ' 
I t á l i c a s para carros, pueden haco;-'' 
a D . J u l i o F e r n á n d e z , Genera! ' 
casso, n ú m e r o 2, p r i n c i p a l . 
P . P . - l f ; - ' 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provn; • 
